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По результатам анализа изданных в последние годы учебников, учебных 
пособий и монографий по таможенному праву можно сделать вывод, что 
предмет этой правовой науки трактуется разными авторами неодинаково. 
Более того, существуют различные подходы к пониманию таможенного пра-
ва, рассматривающие его и как отрасль современного законодательства; и 
как новую комплексную отрасль современного права в рамках всей системы 
правовых наук; а также как подотрасль административного права или ин-
ститут административного права [1–6]. 
Все это актуализирует рассмотрение понятия и предмета науки таможен-
ного право в условиях современного развития белорусского общества. 
Однако, чтобы выяснить предмет науки таможенного права, необходимо 
установить, что является объектом ее исследования, каков круг вопросов, 
которые в ней рассматриваются, каковы место, значение и роль таможенного 
права в общей системе наук. 
Таможенное право – это формирующаяся отраслевая юридическая наука, 
которая изучает совокупность норм права (законов и иных правовых актов), 
регулирующих таможенные отношения в современном обществе и содержа-
щих предписания, относящиеся ко всем направлениям таможенной деятель-
ности. Причем данные правовые нормы устанавливают правовое положение 
таможенных органов и лиц, регламентирующих перемещение товаров и 
транспортных средств через таможенную границу, взимание таможенных 
платежей, организацию таможенного контроля, а также производство при 
этом на основе юридических предписаний и норм таможенного оформления, 
правоохранительной деятельности таможенных органов. В этом и состоит 
сущность таможенного права как формирующейся отрасли правовых знаний. 
При определении содержания таможенного права необходимо, прежде 
всего, определить совокупность юридических норм, регулирующих таможен-
ные отношения в обществе. Одновременно здесь важно учитывать и совре-
менные тенденции правового регулирования социально-экономических отно-
шений в условиях глобализации и информатизации. 
В ходе исследования предмета и особенностей таможенного права на се-
годняшнем этапе указанные тенденции не всегда учитываются, а от этого по-
рой страдает таможенное дело. Так, например, в процессе изучения органи-
зационной и управленческой деятельности ряда таможен Беларуси установ-
лено, что в настоящее время сотруднику таможни приходится использовать в 
своей повседневной работе около двух с половиной тысяч законов и иных 
нормативных юридических актов, помимо всяких руководящих и второстепен-
ных документов. Используемая в повседневной работе совокупность право-
вых норм представляет собой еще плохо систематизированный порядок юри-
дических предписаний, положений, статей, пунктов и т.д. в области таможен-
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ного дела, а отсюда естественно, возникают проблемы со знанием и исполь-
зованием такого огромного количества норм и правил. При этом данные нор-
мы охватывают своим регулирующим воздействием разнообразные аспекты 
общественных отношений, в соответствии с которыми и может строиться вся 
система норм таможенного права, и те отрасли права и разделы законода-
тельства, с которыми связаны участники таможенных правоотношений.  
Нормы таможенного права, действующие на территории Беларуси, высту-
пают не всегда в чистом виде. Многие из них связаны с конкретными отрас-
лями права: административного, уголовного, гражданского, финансового, 
гражданско-процессуального и других. Эта связь необходима, прочна и игра-
ет существенную роль в правовом регулировании таможенных отношений. 
Например, Уголовный кодекс Республики Беларусь устанавливает состав та-
моженного преступления – контрабанда (ст. 228) и т.д. Прослеживается эта 
связь с нормами гражданского и гражданско-процессуального права, а также 
положениями административного, налогового и финансового права Респуб-
лики Беларусь, которые касаются деятельности таможенных органов. 
В этом и заключается особенность таможенного права, состоящая, прежде 
всего, в ее комплексности: никогда до этого таможенное право не вбирало в 
себя столько частных нормативных механизмов из других отраслей права. 
Одновременно с этим рассматриваемая отрасль права включает и такие по-
ложения и понятия, которые присущи только этой, а никакой-либо иной от-
расли. К числу таких положений и понятий относятся, в частности: понятие 
таможенного органа, категория физического лица, положения о товарах, та-
моженной границе, перемещении транспортных средств через таможенную 
границу, таможенном контроле и др. 
Содержание и сущность таможенного права характеризует и специфическая 
таможенная деятельность (работа сотрудников таможенных органов). Эта дея-
тельность с правовой точки зрения является совокупностью организационных, 
документальных или оперативных действий, совершаемых определенными 
субъектами и требуемых таможенным законодательством. У этих действий 
есть конкретная юридическая цель, без констатации которой они теряют свое 
содержание. На практике таможенная деятельность связана с таможенным 
досмотром, проверкой таможенными органами документов, учетом товаров и 
транспортных средств, с проверкой таможенных платежей, дознанием по уго-
ловным преступлениям и таможенным правонарушениям и т.д.  
Таможенное право занимает определенное место как среди юридических 
наук, так и среди дисциплин, которые в той или иной мере изучают проблемы 
взаимодействия таможенных органов, права, законодательства, предприятий, 
коммерческих структур, банков и т.д. Чтобы правильно определить место тамо-
женного права среди других юридических наук, необходимо обратиться к выра-
ботанной в теории права и государства системе правовых наук. В частности, при 
характеристике основ правового регулирования таможенных отношений в обще-
стве с точки зрения права можно выделить четыре группы юридических наук. 
Общетеоретические юридические науки: теория государства и права, 
наука конституционного права и др. Например, с точки зрения теории государ-
ства и права на базе новейших достижений обществоведения изучаются тео-
ретические проблемы права и государства, необходимые для всех юридиче-
ских наук, в том числе и для таможенного права. При этом в рамках данной 
фундаментальной отрасли правоведения освещаются некоторые теоретиче-
ские аспекты работы правовой системы, государственно-правового регулиро-
вания и права в обществе, в том числе и применительно к таможенной дея-
тельности. 
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Отраслевые юридические науки: гражданское право, административное 
право, финансовое право, земельное право, уголовное право, налоговое пра-
во и др. Все эти отраслевые юридические науки в той или иной степени зани-
маются конкретными содержательными вопросами правового регулирования 
общественных отношений, использованием своих специфических средств и 
методов исследования. Каждая из отраслевых юридических наук представля-
ет собой определенную содержательную систему знаний о совокупности тех 
или иных норм права, о регулировании с помощью этих норм права конкрет-
ных общественных отношений. Отраслевая юридическая наука изучает толь-
ко свою, отведенную ей систему правовых норм и регулируемых этими нор-
мами отношений: гражданское право – систему гражданско-правовых норм, 
регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения в об-
ществе (сюда включаются и некоторые имущественные и личные неимуще-
ственные таможенные отношения, которые используются в области тамо-
женного права); административное право – административно-правовые нор-
мы и отношения в различных областях государственного управления (сюда, 
как мы уже отмечали, включаются и некоторые нормы таможенного права с 
административным содержанием); уголовное право – систему уголовно-
правовых норм и их реализацию в борьбе с преступностью (например, сюда 
входят нормы о преступлениях в сфере таможенного дела, которые рассмат-
риваются в рамках таможенного права); собственно таможенное право – всю 
совокупность таможенно-правовых норм, регулирующих таможенные отно-
шения в обществе (включая и нормы из других отраслей права, например, 
финансового, налогового права) и т.п. 
Комплексные юридические науки – науки, которые исследуют как право-
вые, так и иные методы и средства анализа юридических явлений и процес-
сов. К таким комплексным юридическим наукам можно отнести криминалисти-
ку, криминологию, информационное право и др. (они тоже находят примене-
ние в таможенной сфере). 
Прикладные юридические науки – науки, обслуживающие различные сфе-
ры юридической деятельности в определенных аспектах, включая таможен-
ную. К ним можно отнести судебную статистику, судебную медицину, судеб-
ную психиатрию.  
Приведенная классификация наук, изучающих разные аспекты права, гос-
ударства и деятельности механизмов правового регулирования, в опреде-
ленной мере носит условный характер. Она позволяет показать место тамо-
женного права в системе отраслевых юридических наук и установить, что все 
юридические науки, соединяясь, образуют некий замкнутый круг правового 
воздействия на общественные отношения, контур функционирования разра-
ботанных норм права с использованием информации. 
Вместе с тем, таможенное право (и неважно, что какие-то его нормы ис-
пользуются в других отраслях права, а оно использует их нормы) рассматрива-
ет и изучает лишь свою совокупность юридических норм, актов, законов, прика-
зов, регулирующих таможенные отношения в обществе. При этом данная от-
расль права не претендует на «чужие» нормы и не собирается их «забирать» 
из других отраслевых юридических наук, кодексов и актов. Таможенное право, 
имея свой собственный кодекс и свои нормативные акты, существует и разви-
вается в тесной связи с последними и способствует совершенствованию от-
раслевых механизмов правового воздействия на общественные отношения. 
Следовательно, таможенное право, имея свои исходные начала в теории 
государства и права и будучи тесно связанным с отраслевыми юридическими 
науками, и прежде всего административным, налоговым и финансовым пра-
вом, подходит к предмету и объекту своего исследования с самостоятельных 
позиций, отличающихся от подхода, который характерен для других юриди-
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ческих наук. Оно изучает всю совокупность норм права, регулирующих тамо-
женные отношения в обществе, и практику их применения, включая совре-
менные научно-технические средства и методы. При этом предметом тамо-
женного права являются общественные таможенные отношения, имеющие 
свое социально-правовое содержание, а специфика данных отношений обу-
словлена объективными особенностями самого таможенного дела в обществе. 
Любая наука не существует без собственных методов исследования и 
«чем совершеннее методы изучения явлений и чем больше таких методов, 
тем шире возможности науки» [6]. Поэтому таможенное право как наука при-
дает первостепенное значение совершенствованию и обогащению совокуп-
ности используемых ею методов. Выделяются и исследуются самые разно-
образные методы, а именно: императивный метод, диспозитивный метод, 
разные способы правового регулирования (предписания, дозволения, запре-
щения), принципы демократизма таможенного права, законности, эффектив-
ности, учета международно-правового сотрудничества и т.д. 
Методы таможенного права включают средства, приемы и способы изуче-
ния соответствующих таможенно-правовых норм, правовых явлений и про-
цессов. Они отвечают на вопрос, как, каким путем таможенное право изучает, 
исследует свой предмет.  
Методы таможенного права должны подразделяться на общие, распростра-
няемые на многие указанные выше юридические науки и все направления са-
мого таможенного права (исторический метод, сравнительный подход (метод), 
метод типологии, математический метод, метод актуализма, системный под-
ход, синтез), и частные, используемые для изучения разнообразных аспектов и 
сторон таможенного законодательства и таможенного права в целом. 
Остановимся подробнее на частных методах. Таможенное право сегодня 
использует частные научные способы воздействия своих норм на поведение 
людей, на регулируемые этой отраслью таможенные отношения. К числу 
данных методов относятся прежде всего так называемые разрешительный и 
ограничительно-запретительный методы, каждый из которых имеет свои 
черты и особенности применения. 
Разрешительный метод правового регулирования таможенных отноше-
ний предполагает такой характер таможенной деятельности рассматривае-
мых участников правоотношений, при котором им предоставляется свобода 
(собственное усмотрение) в реализации своих прав, целей и задач. Напри-
мер, всем лицам на равных основаниях предоставляется право на ввоз в 
Республику Беларусь и вывоз из нее товаров и транспортных средств, в том 
числе при осуществлении внешнеэкономической деятельности, в порядке, 
предусмотренном ТК. При этом в процессе реализации указанного разреши-
тельного метода могут использоваться и иные методы воздействия на пове-
дение участников таможенных правоотношений, а именно: делегирующий, 
рекомендательный и санкционирующий. 
Делегирующий метод правового регулирования – это такой способ, при ко-
тором законодатель, соответствующий таможенный орган или должностное 
лицо предоставляет конкретные права и свободы участникам таможенных пра-
воотношений в рамках конкретного раздела таможенного законодательства.  
Рекомендательный метод правового регулирования таможенных отно-
шений выражается в том, что законодатель предоставляет участникам этих 
правоотношений самим выбирать те или иные варианты своего поведения. 
То есть, он рекомендует, задает некую программу таможенной деятельности. 
Все это делает указанные отношения более гибкими и подвижными.  
Санкционирующий метод правового регулирования таможенных отноше-
ний – это такой способ, при котором законодатель предусматривает тому или 
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иному участнику таможенных отношений право самому принимать решение 
по интересующим его проблемам, но данные решения в то же время должны 
быть санкционированы в установленном законом порядке.  
Ограничительно-запретительный метод правового регулирования та-
моженных отношений состоит в регламентации и установлении объектов рас-
сматриваемых правоотношений и определении закрепительных мер, которые 
подлежат исполнению на практике. Речь идет о регламентации и установле-
нии обязанностей субъектов таможенно-правовых отношений, которые зани-
мают значительное место в содержании норм таможенного права. На ввоз в 
Республику Беларусь и вывоз из нее товаров и транспортных средств могут 
устанавливаться ограничения или запрет, исходя из соображений экономиче-
ской политики, выполнения международных обязательств Беларуси, защиты 
экономической основы суверенитета, защиты внутреннего потребительского 
рынка. Введение в таможенном законодательстве обязанностей для субъек-
тов таможенных правоотношений исключает всевозможные неправомерные 
действия, правонарушения и преступления.  
Рамки должного поведения регламентируются с той целью, чтобы обще-
ственно полезная деятельность субъектов таможенных отношений достигла 
своих целей, но вместе с тем она не должна приводить к серьезным правона-
рушениям и преступлениям. В противном случае начинает жестко действо-
вать закон и следует соответствующее наказание.  
Определение методов таможенного права предполагает комплексное рас-
смотрение и принципов этой формирующейся отрасли знаний. 
Принципы таможенного права – это исходные, определяющие идеи, поло-
жения, установки, которые составляют нравственную и организационную ос-
нову возникновения, развития и функционирования этой формирующейся 
отрасли права.  
Принципы таможенного права выражают главное, основное в праве, тен-
денции его развития, то, на что таможенное право должно быть ориентирова-
но, устремлено.  
Одним из главных принципов таможенного права является принцип верхо-
венства Конституции Республики Беларусь, а также законов над иными норма-
тивными правовыми актами (и прежде всего над актами таможенных органов).  
Таможенное право в Беларуси строится и функционирует на принципах 
законности, гласности и учета общественного мнения. Они составляют обще-
концептуальную основу как Таможенного кодекса, так и таможенного законо-
дательства. Принципом законности здесь пронизаны все статьи, касающиеся 
ответственности за преступления в сфере таможенного дела, а также за 
нарушения таможенных правил. При этом с принципом законности сосуще-
ствует принцип гуманности, который предусматривает обстоятельства, смяг-
чающие ответственность за нарушение таможенных правил, возможность 
назначения более мягкой меры взыскания, освобождение от ответственности 
за нарушение таможенных правил. 
Основным принципом таможенного права является также принцип прио-
ритетности интересов государства в определении всей таможенной поли-
тики в современных условиях.  
Важным принципом таможенного права является принцип единства си-
стемы таможенной службы и центра управления ее деятельностью, т.е. 
непосредственного осуществления таможенного дела, которое выполняют 
таможенные органы Республики Беларусь, являющиеся правоохранительны-
ми органами и составляющие единую систему, в которую входят ГТК и та-
можни. При этом общее управление таможенным делом осуществляет Пре-
зидент Республики Беларусь, а республиканским органом государственного 
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управления, осуществляющим непосредственное руководство таможенным 
делом в республике, является ГТК. 
С принципом единства таможенной системы непосредственно связан и 
принцип строгого соблюдения прав и свобод граждан – обжалование дей-
ствий или бездействия любых должностных лиц в судебном порядке является 
конституционным правом граждан нашей страны. Таможенные органы Рес-
публики Беларусь и их должностные лица, допустившие неправомерные дей-
ствия в отношении граждан, предприятий, организаций и учреждений, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  
Важное значение имеет принцип равенства граждан перед законом в слу-
чае совершения любых противоправных действий в сфере таможенного де-
ла. Любое лицо, независимо от пола, возраста, национальности, должности и 
т.д., совершившее правонарушение либо преступление в таможенной сфере, 
несет ответственность перед обществом в установленном законом порядке.  
В системе принципов таможенного права играют большое значение поло-
жения гласности и общедоступности сведений об актах в области тамо-
женного права. Вопросы гласности и общедоступности информации о дей-
ствующих правовых актах, а также учета общественного мнения отражены в 
Таможенном кодексе и в Комментарии к нему.  
Таможенное право является единой, цельной наукой. Оно дает ответ на 
основные, коренные вопросы таможенного дела, применяя положения всех 
общественных (а где необходимо, и естественных) наук к изучению и объяс-
нению таможенного права и таможенного дела.  
Объединяя в концептуальном отношении все отрасли наших знаний о та-
моженном праве, данные которых она строго учитывает и научно обобщает, 
таможенное право способствует повышению теоретического уровня практи-
ческой, научной и педагогической работы сотрудников таможенных и иных 
государственных органов, хозяйствующих субъектов, преподавателей, сту-
дентов и всех интересующихся таможенным делом.  
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S U M M A R Y  
Customs Law is an unified, integrated science. It gives the answer to the basic questions of 
the customs activity applying principles of all social (and when it is necessary natural ) sciences to 
the learning and explanation of the Customs Law and the customs activity.  
Generalizing all our theoretical knowledge about the Customs Law, the data of which are stric t-
ly taken into consideration and scientifically summarized, the Customs Law leads to the increase 
of theoretical level of practical, scientific and teaching work of customs officer and other members 
of state and economic establishments, instructors, students and all other people who are interes t-
ed in the customs activity. 
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